




Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apotek 
(PKPA) di Apotek Viva Generik Simo Gunung pada tanggal 09 
Oktober hingga 10 November 2017, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Kegiatan PKPA di Apotek Viva Generik Simo Gunung dapat 
memberikan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi, dan 
tanggungjawab Apoteker dalam melakukan pekerjaan 
kefarmasian di apotek. 
2. Melalui kegiatan PKPA dapat diketahui bahwa seorang 
Apoteker harus memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, 
keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan 
pekerjaan kefarmasian di apotek. 
3. Melalui kegiatan PKPA di apotek, mahasiswa calon Apoteker 
dapat melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan 
yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek 
farmasi komunitas di apotek. 
4. Mahasiswa calon Apoteker bisa mendapat gambaran nyata 
tentang pekerjaan kefarmasian di apotek yang dapat digunakan 
untuk mempersiapkan dirinya guna memasuki dunia kerja 
sebagai tenaga farmasi yang profesional. 
 
